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ABSTRACT
Penyakit ginjal kronik/PGK disebut sebagai penyakit ginjal tahap akhir yang ditandai dengan kerusakan fungsi ginjal secara
progresif. Komplikasi yang sering terjadi pada pasien PGK adalah penurunan kadar hemoglobin/Hb yang berdampak terhadap
kualitas tidur pasien PGK karena peningkatan aktivitas saraf simpatis. Kualitas tidur merupakan persepsi individu dalam menilai
lamanya waktu tidur yang berdampak pada aktivitas keseharian individu tersebut. Kualitas tidur buruk sangat umum ditemukan
pada pasien PGK dengan stadium akhir. Kualitas tidur dapat diukur menggunakan instrumen Pittsburgh Sleep Quality Index/PSQI
yang dapat mengidentifikasi kualitas tidur baik dan kualitas tidur buruk. Pittsburgh Sleep Quality Index telah digunakan dalam
beberapa kasus dan divalidasi dalam berbagai kondisi klinis termasuk kondisi pasien dengan penyakit kronis. Tujuan dari penelitian
ini untuk mengetahui hubungan antara penurunan kadar Hb dengan kualitas tidur buruk pada pasien PGK. Penelitian ini merupakan
penelitian analytic observational dengan pendekatan cross-sectional. Pemilihan sampel penelitian ini dilakukan dengan teknik
consecutive sampling dengan jumlah responden 61 pasien PGK yang menjalani hemodialisis serta memenuhi kriteria inklusi dan
eksklusi. Rerata responden pada penelitian ini memiliki kadar Hb 9,5 gr/dL dengan standar deviasi/SD sebesar 1,89. Rerata skor
PSQI pada responden penelitian ini adalah 9,61 dengan standar deviasi sebesar 3,73. Hasil analisis dengan menggunakan uji
Korelasi Pearson menunjukkan terdapat hubungan yang signifikan antara penurunan kadar Hb dengan kualitas tidur buruk
(p=0,001, r=
-0,958) pada pasien PGK di RSUDZA Banda Aceh. Kesimpulan pada penelitian ini adalah semakin rendah kadar Hb maka semakin
tinggi skor kualitas tidur buruk.
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